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中国延辺朝鮮族方言話者のスタイル切換え
全永男
1.はじめに
中国延辺朝鮮族自治州には、現在 80 万にのぼる朝鮮族が生活している。 1860 年代
から、中国本土に移住し始めた朝鮮族ですが、そのほとんどは、まだ朝鮮語を日常生
活の主な言語として使用している。
延辺朝鮮族が使用している朝鮮語について、在 (1996) は「中国の朝鮮語 lJ 方言は、
朝鮮本土の方言と基本的に一致している」と指摘している。しかし、延辺の朝鮮族に
は、朝鮮本土の戚鏡北道の出身者が多いため、延辺では成鏡北道方言を基盤とした延
辺方言 2) が広く使われている。これは、韓国のソウル方言とは文法、表記、語葉など
諸方面において異なるところが多い方言である。
一方、中韓修交以来、延辺朝鮮族と韓国人との接触の機会は年々増えている。そし
て、政治、経済、社会などの諸要素により、延辺の朝鮮族は自分の言葉を韓国語形式
に切換えようとする傾向がある。著者が以前に行った延辺朝鮮族言語意識調査の調査
結果から見ても、回答者の 6 割を越える人が「韓国人と話すとき、自分の朝鮮語は変
化している J と答えている。また、同時期に行った韓国人への「道教え」場面におけ
る言語使用の分析からも、約三割の延辺方言話者の言語に、変イじが現れていることが
観察された。韓国語話者との談話場面において、延辺方言話者がどのようにスタイル
切換えを行っているのかは興味深い問題である。
本稿では、延辺方言話者のスタイル切換えについて、対韓国人談話場面と対延辺人
談話場面の二つの場面をとりあげ、自称調、対者敬語、原因・根拠を表わす接続助詞、
感嘆詞「叶ll/yeJ r守/yangJ、否定表現、語糞などから比較し、分析する。
2. 調査の概要
2.1.インフォーマント情報
〔表 1)
年齢|性別職業 居住歴
YA*l 46 I 女勺 家庭主婦 0-:中国延吉市
YC 23 I 男 学部三年生 0-19 :中国龍井市 19- :中国延吉市
町 26 I 男 学部三年生 0-25 :韓国 25- :中国延吉市
*1 YA は日常生活の中で、ほとんど朝鮮語だけを使用する。 YC も大学の漢族友人との談
話場面以外は、ほとんど朝鮮語を使用する。
牟22∞1 年、筆者が行った「韓国人への「道教えJ 場面における延辺報鮮族の言語使用」
の分析結果によると、男性より女性の切換えが多い。特に、中年女性の切換えが目立
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つ。そこで、本文は、他の規定裂とは異なり、延辺朝鮮族の 40 代の女性をインフォ
ーマントとして選んだ。
2.2. 談話情報
(表 2 ・1)
話者 話者間の関係 収録時間談話の展開
延一延 YA-YC YC は YAの息子の 26 分 YC が質問、 YA が答える
家庭教師
延ー韓 YA-KF 初対面 34 分 二者ほぽ同量の発話
*1 延は、延辺の出身者、韓は、韓国の出身者の場合を指す。(以下 両)
3. 結果および考察
3.1. 自称詞
延辺朝鮮語と韓国語の自称調としては、主に「斗/ naJ と「斗/naJ の謙遜形「ヌl/j曲」
がある。文の主題であることを表わす時は「片/ naJ、「ス切eOJ ;主語を表わすときは
「司/naeJ、「柑/jeJ ;連体修飾語として使われるときは「哨/naeJ、「オl/jeJ となる。(局
2∞1) 
3. 1.1.結果
〔表 3 叩 2)
YA 
対延 対韓
社。m・3 1 2 
柑(主)/je
柑(連)/je 3 
L十/na 4 2 
叫(主)/nae 2 1 
主主とと
*1 自称詞「ヌl/j田」、「斗InaJ の複数形を含む。
勺表中の「主」は主語を表わす場合、「連J Iま連体修飾語として使わ
れる場合を指す。
号本文のローマ字表記は、韓国文化観光部告示第 2∞0-8 号の「韓
国語のローマ字表記法」に準じている。(以下 同)
(1) ((対延》の場合、文の主題を表わす時には「斗/naJ を、主語を表わす時には
rl有 /naeJ を、連体修飾語として使用するときには、主に r斗/ naJ の謙通形
「刈 /jeJ (3 例)を使用している。
(1) r斗/naJの使用
118YA: 7] {l止を豆ぷ~ 0]:豆 7ト芳三b.3)
(実は、私はロシアにも行ってきたよ。)
(2) r t.Jl /naeJの使用
108YA: …盟主ロい1 ス}署幹子子詩J.1?j干斗…
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(私が結構あの子の面倒も見るから・・・)
(3) r刈l心eJの使用
085YA: … コ1ま ♀司 Yト E 互!L 1.十斗 <H皇軍司。Fスl 平.
(…まあ、われわれが自分の国を建設しないとね。)
(2) <<対韓》の場合、 r斗/naJ 以外に、「スq/jeoJ も文の主題を表わす自称詞として
使用される。
3.1.2. 解釈
(a) YA は《対延弘《対韓》両場面共に、謙遜形より普通体を多く使用している。
YA は、収録当時は専業主婦、その前も自営業とかしてきたので、職場経験が
少ないことと関係しているのではないだろうか。 KF との談話で「スq/jeoJ が
二例出ていることは、謙遜形を多く使用 Lているロ・の影響を受けたと考える。
YA と KF の談話で使用される自称調を、出現願に示すと以下のようになる。
〔図 1 勺(辻 2∞3 を参考)
発話番号 3...19...21...36...39...42… 73...80...89...児… 1∞… 109...111...117...110
YA - - -斗・・ ・・・斗・ オ
KF ;司埼玉守 ーオ 3司王守 3司有- i^ ー オオ 3司
発話番号 ...121...164.? 206 . 210 . 228...238...240...249...269...271 
YA -斗ー ーーーーオ
KF オ オオオオオ 3司 2司
*1 r斗/naJ には、主語を表わす「叫/naeJ と連体修飾語を表わす「叫/naeJ が含ま
れている。 r;村田」には、主語を表わす「豆1]/jeJ と連体修飾語を表わす「刈/jeJ
が含まれている。
(b) ((対延》の場合、連体修飾語の使用において、普通体「叫/naeJ の使用例は見
当たらず、謙遜形「ヌll/jeJ が使用されている。文の主題を表わす時、主語を表
わす時には、普通体の使用が多かったことから、連体修飾語の使用において、
普通体「叫/naeJ とその謙適形「柑/jeJ が、「柑 /jej に一体イじされた可能性が
高い。つまり、対称調、接尾辞などの使用において、普通体が使用されていて
も、自称詞の連体修飾語になると、普通体「叫/naeJ の代わりに、謙遜形「柑/jeJ
を使用しているとのことである。この原因に関しては、さらに検証する必要が
あるが、いまのところでは、 YA の日常会話での習慣によるものと考えられる。
3.2. 対者敬語
朝鮮語において、対者敬語は聞き手と話し手の社会的関係を表わす重要な表現形式
である。日本語の敬語に比べて、朝鮮語の対者敬語はかなり複雑である。対者敬語は、
文の語尾の違いによって、大きく六つに分けられる。対者敬語の呼び方に関して、延
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辺朝鮮語と韓国語ではすこしの違いはあるものの、内容的にたいした変わりはない。
朝鮮語の対者敬語を表にまとめると以下のとおりである。
〔表 4) 朝鮮語の対者敬語・1 (召す望 1996)
待遇段階 代表形
上 称 ち干廿 λ] _2_ <hasipsio> 体
司1l._【haeyo】体
中 称 ヰJ主【hao】体
許オl 【hage] 体
司【hae] 体
下 称、 言自三十 <hera> 体
* 1 r対者敬語」の用語は、梅田 (1977) によるものである。
そのうち、延辺朝鮮語では、上称の《詩骨 λ]~之【hasipsio 】体》と中称の《詩￡【hao 】
体》が最も多く使われ、韓国語では上称の《司企【haeyo] 体》と中称の《司【hae 】
体》がもっとも多く使われている。韓国で最も多く使用される《靖企【haeyo】体》
は、延辺の田舎のごく一部分の地域では、まだ使用されているものの、延辺方言への
影響は極めて少ない。なぜかといえば、《司企【haeyo】体》の使用者が、他の地域の
人と吏流する際は、言葉を延辺方言に変えるからである。
3.2.1. 結果
今回《対延》、《対韓》談話場面で、 YA の使用した主な語尾をまとめると以下のよう
である。
〔表 5) 語尾の出現度数"1
待遇 レベル
ヰ昔 λu主体 1::11-] 斗加nida
上 hasipsio ti 斗/mda ・2
称 吉fl 1l._haeyo úト丘/ayo
ス1 王L/jiyo
盟主坐旦
主 0/:企 so 12 
♀ u/牛 suη3
スl@ 2 
スl 王子。imu"4 42 3 
* 1 下称は、独り言のような場面でしか現れてないので、「表 4Jからは除外した。
引用部分の語尾は含まれていない。
*2 ti 斗加da Iま、J::l y 斗/mnida の方言形である。
*3 ♀ u/牛 su は、♀ 0/ゑ so の方言形である。
牟 4 ス1 平/jimu は、スl /j i の方言形である。
対延 対韓
1 
1 
8 
??3'i
,
a 
中許_2_ hao 
称司 hae
(1) r詩企 haoJ 体は、中、高年層の延辺朝鮮語話者が、成人した若者に対して最
も多く使用する文末表現であり、「司企/haeyoJ 体はソウル方言で最も多く使
われている文末表現である。 YA は YC に対して「詩主 haoJ 体を、 KF に対し
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ては延辺方言ではほとんど使用されてない「司企!haeYOj 体をほぼカテゴリカ
ルに切換えている。
(4) 
013YC:λ1芋豆司会苅l 位叶芥?
(ご両親は健在ですか?)
→014YA: 人1芋互主ラヰ~ {iな吉ト♀.♀司 λl 号常叶l 吾 01 双と司 …忍考古トオ1 ユi!lJ
をス1 Ll1子双子
(親はみんな元気だよ。今は夫の弟と一緒に生活しているが…健康に、うん元気に
すごしているよ)
O15YC: ぺ豆 λf豆苦吟手子
(お互い助け合いながらね)
→016YA: ユ司♀司豆守電刊号吾01 斗λト王子詩子 EE をス.1 1羽子 ~企
(5) 
(そう、祝日になるとこっちも一緒に行って食事したり、楽しく過ごしているよ)
〔延延〕
138KF :吋 71 弁明旦司会，……-6.]すロト斗斗 oト斗5. ~<>l~子.
にっちも見たら……会社はみんなアパート持っていて)
→139YA: ユオ 7干す舌}オ1λト司手斗♀号室λJ 苔 o~ Jl. . 
(それが多分社会主義の優越性だと思います。)
142KF :ユ電オモを季.g-~昔。トJl
(それはほんとうにいいですね)
→143YA: ユ忍季外Jl oJ1 
(それはいいですよ、ハイ) (韓一延〕
(2) 対 KF 談話では、延辺方言の上称仁日ヰ/mdaj が 8 例も現れている。
(3) YC に対して、標準語形より f_オ平/jimuj のような延辺方言語形を多く使用し
ている。
3.2.2. 解釈
(a) 延辺では、年下の成人男性と話す際に、女性は普段中称の「詩企/haoJ 体を使
用している。 YA は「許企/haoJ 体は方言色が強いと意識し、 KF に対して
「詩企/haoj 体の使用は避けたと考える。しかし、延辺方言の上称の使用も少
なく、それより待遇レベルの低い、ソウル方言の上称体「司王L!haeyoj をカテ
ゴリカルにf使用している。「韓国人、年下J、この二つの要素が談話に影響しあ
った結果だと考える。この点に関しては、延辺朝鮮族と韓国人の高年層話者と
の談話場面なども観察して、さらに検証する必要があるだろう。また
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「舌Q .ß../haeYOj 体の使用から、普段韓国人と接触するチャンスはそれほど多く
ないものの、韓国人と接触したり、韓国ドラマを見たりして、習得しているこ
とが分かる。
(b) 上称を表わす語尾 r l:l斗1m也」は、標準語形 r l:l斗斗Imnidaj の縮約形である。
しかし、「斗とInaneun→吐Inanj のような縮約形に比べ、 r l:lヰ1m血」はすでに
延辺朝鮮族の話し言葉に定着している。「中国朝鮮語実態調査報告 (1993)j で
も、 r l:lヰ1m血J の使用を、延辺方言の一つの特徴として位置付けた。《対韓》
場面で、YA はソウル方言の上称は使用するものの、延辺方言の上称r l:l斗1m血J
はほとんど使用しない。 8 例現れているが、その多くは独り言を言ったり、相
手の話に共感したり、または相手の話に感動するなどの場面で現れている。し
たがって、延辺方言の上称 r l:lヰ1m也J 体の使用は、待遇レベルを強く意識し
なかった習慣的な反応から来るものと解釈できる。
(6) 相手の話に共感する
039KF : ...号号旦J 斗さスl守7同号寺舎斗司♀y7)ト豆ユァ1
{中国のほかの地域に行って中国料理を食べたら、あのそれが…)
→倒OYA: 香叫ス:].。唱署呈豆. <>1] 
(少し違うでしょう、ハイ違いますよ、ハイ。)
(1) 相手の話に感動する
103YA: ♀包ロトをλl 社OJl
(あ、いくら、一時間に)
1似KF :をλ1 社OJl 30 ~ 
(一時間に30 元)
• YA105 :♀舌噂主主主豆<>1]
(あ、そりゃいいですよ。ハイ。)
3.3. 原因・根拠の接続助詞
〔韓ー延〕
〔韓ー延〕
「中国朝鮮語実態調査報告j (1993) によると、延辺では、原因・根拠を表わす接続
助調として、標準語形 r_ 斗弁/凶kkSj と方言形 r_ 井斗!kkanaj が多く使用されてい
る。r_斗井/凶肱Sj は、韓国語でも原因を表わす接続助詞として最も多く使用される。
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〔表 6)
_ 1-]弁/nikks
-汐}斗fkkana
全永男
対延
7 
13 
YA 
対韓
3 
11 
(1) YA は原因・根拠を表わす接続助詞として標準語形の r_ 1-]弁/凶kkSj と方言形
r_ 弁斗/kkanaj を同時に使用している。
( 2 )対 YC、対 KF 両場面ともに、方言形の使用頻度が標準語形の使用頻度よりかな
り高い。
3.3.2 解釈
(a) 原因・根拠を表わす接続助調において、 YA は標準語形と方言形の二つの形式を
持っている。しかし、標準語形と方言形をともに使っていることから、談話場
面にあわせて切換えを行っているとは言いにくい。
(b) 標準語形、方言形ともに体言、用言の両者に後接できる。出現頻度の差が大き
いのは、 r_ 斗弁/凶はSj も普段使っているものの、習慣的に方言形「ー
弁斗/kkanaj をもっと多く使った可能性が高い。
3.4 感嘆調「叫/yej と「守/yangj
延辺朝鮮語の感嘆詞「叶Il /yej は、主に以下の二つの意味を持っている。一つは、改
まった場面、または目上の人の話に承諾の意を表わして応答する;もう一つは、改ま
った場面、または目上の人と話す際に、自分の言葉の末尾に添えて、ややへりくだっ
たり、言葉を確かめる気持ちを表わしたりする場合である。この点は韓国語において
も同じである。しかし、韓国語に比べ、言葉を確かめる場面において、延辺朝鮮語で
の「叫んej の使用頻度がもっと高いといわれている。以下に例を示す。
例 (1) 応答する
当，ユ等合1-]斗.
(はい、そうです。)
(2) 言葉を確かめる
を吾オ斗2λ\ll 4苦斗斗.並
(うまくしてだろうと思います。はし、)
ところが、延辺朝鮮語にはまた、「叫/yej に似た意味をもっ「守/yangj という感嘆
調がある。「吋Il /yejが主に目上の人に使用されるに対し、「守/yangjは、改まった場面、
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主に中高年層の人が、成人した年下の人と話す場面で使用される。「守/yangJ は、韓
国ではほとんど使用されていない。
結果3.4.1. 
〔表ア1)
YA 
対延
斗]/ye 1 
守/yang 19 ー
* 1 反復形は繰り返しの数に関係なく一例としている。
対韓
73 
両談話場面において、「斗/yeJ と「守/yangJ の切換えが観察される。 YC に
対しては「守/yangJ を、 KF に対しては、川~/yeJ を使用している。
、‘.，，??f-
、
(8J 
039YA: 笠Jl司許と司と等調 7トヌloj 7トス1 子.斗す斗11 7rλ? 手 0] "普オ1 香号曹を舎斗
吉fl1立子0] 零オlcヰ司坦1せ E事万}スlユヲ，!- o]0]'喜オl斗λf省 01]!9喧豆司オl
(司且λl子)主主
(ハイ、料理に興味があって、食堂に行っても特別な料理を食べると、また家に帰って、
あの味が出るまで何回も作ってみたり、(作ってみたり)ノ、イハイ)
(9J 
067KF :令守管着手芸芸会吾主主妄言トモ突若手壬.平J
(留学生もお金の無駄遣いでは同じですよ)
電h-十干
雪量会主喜せ司l 菱重:対l 吾'rt-司君君主主斗子
(ノ、イ、そして何が貴重であるか分からないですよ。そこでお金も自分でもうけて、苦労
2λ』望。-1 1立子fi1]霊平芸ユi!Jl豆豆スl 平J升電Tミ量ユ司子068YA: 01] 
〔韓ー延〕
YC に対しては、「守/yangJ が 19 例、町に対しては「叫伊」が 73 例出ている。
対 YC の談話場面にくらべ、対旺・の談話場面での感嘆調の出現度数が多い。
をまったく知らないですよ。ハイ、そこで少し苦労もしてみてと)
(2) 
解釈
成人した年下の人に対し、延辺方言では「守/yangJ という確認発話がもっとも
多く使用される。これは対 YC 談話場面における結果からも分かる。
3.4.2. 
(a) 
しかし、
YA は「守/yangJ が延辺方言の影響が強いと判断し、年下の KF に対しては、
「守/yangJ より、待遇レベルの高い「叫」を使用したと考えられる。
YA は KF に対し、主に上称の「司丘/haeyoJ 体を使用しているが、中称の語
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尾、体言終了形、接続助詞終了形などの非丁寧形の使用も目立つ。そこで、 YA
は目上との会話場面で使う感嘆調「斗q/yeJ を多く入れることによって、非丁寧
形文の待遇レベルを高めようとするねらいがあるのではないかと考えられる。
談話内容から見ても「斗/yeJ は「司企/haeyoJ 体の後より、非丁寧体の後で多
く使われている。
(10) 中称の語尾に後接
+開5YA: 。同1 ミラ号。l 斗噂苅l 斗￡ミラス1 堂。1 叶噂オl 斗.Q.~ス1 豆さ呈旦<>1]
(あいつらはお金がどう出るかお米がどう出るか分からないですよ、ハイ)
(11) 接続助詞終了形、体言終了系に後接
• 147YA: 7ト守豆件lヰヰユ司'1l詩舌斗吾2 襲撃羽 9 撃苦~7ト丑豆~ <>1] 
(もう学校に入学金も支払って、ハイ 9 月かな入学がハイ)
(c) YC に対しでも、「斗qJ の使用が一例出ているが、この例は会話の最後の部分で
挨拶の形として現れている。会話の最後によく現れる儀式化に近いものとして
理解していいだろう。 YA の普段の談話スタイルとしては、受け入れにくい。
(12) 
124YC: ユ唱せ喧刊さ』号許λ1子 7r号。l 想号許入]7]曇斗斗~合斗
(それじゃ、娩年の幸せとご家族のご健勝をお祈りいたします)
→125YA: 笠谷λ十脅E千
(はい、ありがとうございます)
3.5. 否定表現
〔延一延]
否定表現において、延辺朝鮮語と韓国語には、たいした違いはない。状態が否定的
であったり、動作の意思がないことを表わす否定表現「せ/an+V、 AJ、 rV、 A+スl 詰ヰ/ji
a凶aJ と能力の不足ゃある原因のために動作ができないことを表わす否定形式
「畏/mos+VJ、 rV+ス}臭詐斗/ji antaJ がある。
しかし、祖(1998) によると、延辺方言では否定副調「臭/mosJ、「せ/anJ が動調と補
助動詞の聞に来ることが多い。また『中国朝鮮語実態調査報告.!J (1993) によると、延
辺方言では否定表現 rV、 A+ス:1 ~主ヰ/ji antaJ が締約されて rV、 A+ ス:]01 /jae-iJとして使
われる。以下に、例を示す。
例 (1)
ス}ミ壬す71 吋斗丑~子叶ヰ斗?
(あの子はまだ出かけずに何してるの?)
(2J 
3守噌社。1 吾 01 喧呈~弁。}平司l 王子 oい1 7t~三子ロト
(あの親父が体の具合が悪くて、何処にも行きません)
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3.5.1. 結果
〔表 8)
YA 
対延 対韓
せ/an +V、 A
ú}ò1/ai ・l+V、 A 3 4 
V、 A+スH幸E初i anta 7 4 
V、 A+ ヌ~~? /jae-i・2 4 1 
V、 A+せ/an +V、 A
畏/mos ・ +V 3 5 
V+ズ|畏許ヰなimothada 1 1 
V+臭/mos +V 1 
宇 1 r。い1/ai+V、 AJ は、「せ/an+V、 AJ の方言形である。
* 2 rv、 Aキス~ 01/j揖i J は、 rv、 A+スl 誌E切i 組taJ の方言形である。
(1) 延辺方言でよく現れる否定副詞「臭/mOSj、「せ/anj が動調と補助動詞の聞に来
る例は、対 YC 談話の際にー箇所観察された。
[13] 
049YA: ユ司♀c:j萄斗子とせ号詐と可1 .2.三スl 平吐司7ト舎ぷl 司判芙 EヰKi oi 零 31
ミラス].
(うん、家の人は満足しているけど分かりません、ほかのところに行って技を披露したことが
まだないのでどうなるか。)
(2) rせ/an +V、 Aj の方言形 rúいl/ai+v、 Aj は《対延》談話場面では 3 例、《対韓》
談話場面では 4 例出ている。
[14] 
153YA: ♀ユ型7卜互豆~'="司11... oi 妓E5 ス:t~ 01 1-1芥芋苦~Oi J主.歪叫 7ト弓全土l
7tli:l. 
(あ、そう。よくわからないけれど…。とにかく自ら志願していくから、負担はありません。軍
隊にいっても、 b 、かなくても。)
(3) rv、 A+オ詰ヰ/ji anta j の方言形 rv、 A+功。l/jae司iJは、対 YC 場面では四例、
対 KF 場面では一例観察された。
[15] 
018YA: …ユ司1-1弁唖呈711 想苦言ト71 と哩呈711 母警啓子~ムユ斗昔。1 す且斗云
7l L十 01 百件千トλ1 社会香弓スl 平
(だから、まあいい生活もしてL 、るよ。それなりに他人のように遊んだりする時間余裕は
少ないけどね)
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[16J 
070YA: ユ暗号す司羽とヰロトオ企平会♀c:j o] 7'~吾サ包D1匁丑R. o] 7'~ユ司ユ
号公司 717] 7ト主主喧電子7干"l]電子7ト叫三子守λ』吾千香 ll~ 斗 0]: 司せ同1
(あの時、すでに大きなスーパーとか、こっちは最近できたばかりでしょう、最近。やっぱり
あっちに行ってみたら、生活リズムが早くて、学生たちも習わないとね)
3.5.2. 解釈
(a) YA は、延辺方言の否定表現を使っているものの、方言形だけに偏らず、標準語
形の否定形もほぼ均等に使用している。今回は用例がそれほど多くないため、
延辺方言と標準語の使い分けの機能分析までにはいたらないが、《対延》、《対
韓》両談話場面において、標準語形、方言形の否定表現の出現度数がかなり似
ていることから、 YA は否定表現においては、スタイル切換え能力を持つてない
のではないだろうか。
3.6. 韓国語語嚢の使用
延辺朝鮮語と韓国語の語棄の最も大きな違いは、延辺朝鮮語語葉には中国語の影響
が多い、韓国語には外来語が多いところだろう。また、同じ外来語にしても、延辺朝
鮮語と韓国語の表記が違う場合がある。《対韓》談話場面において、延辺朝鮮族の韓国
語式外来語への切換えはあるだろうか。
3.6.1. 結果
(a) ((対韓》の談話場面で、一例観察されたが、 YA は延辺朝鮮語にない韓国語を使
用した。([コ部分は延辺朝鮮語発音、一部分は、発話者自らによって朝鮮語式発音に修
正した表現である。)
(17) 
207KF :今昔今昔望斗せ型叫|
(六十、六十してらですか、一万ウォンに)
208YA: 号室豆叫l 君公司~斗♀ロ1包旦y社ユ事叶舌吋l
(一ドルが千三百ウォンぐらい、毎日見たらそうだつたんですよ)
215KF :弁詩句会香1I]外企甚斗引]7ト包引1] **園。1 叫企勾号喜三豆
(留学生は少し高いです。学部生の授業料が林ド、ルです。外貨で)
216YA: 梓毘斗 7] 刊玉三社林省，H笹斗♀
(紳ドル、こっちの学生は紳元、林元ぐらし、)
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3.6.2. 解釈
(a) YA は、最初は延辺朝鮮語の「苦斗」を使用していたが、 KF が「吾/bulJという
用語を使うと、自分も「吾/bulJに変えた。近年、韓国語から延辺に流入してい
る韓国語形外来語は多いものの、筆者の内省では「吾/bulJはまだその中に入っ
ていない。ここから、 YA が積極的に KF の韓国語に切換えようとする動きも感
じられる。
3.7. 中国語語棄の使用
延辺方言と韓国語の既存語葉は、差異より共通性が多い。そこで、実際の発話場面
で、発話者が延辺方言を意識して発話したか、韓国語を意識して発話したかは、難し
いところである。そこで、既存語葉に関しては今回の分析対象から除外した。
しかし、延辺朝鮮族はそのほとんどが朝鮮語と中国語のパイリンガル話者である。
延辺朝鮮族同士で話すとき、基本コードは延辺方言になっているものの、中国語語集
への依存度もかなり高い。そこで、延辺方言と韓国語のスタイル切換えとは言いにく
いが、今回の調査であきらかになった、延辺方言話者の中国語語葉使用の分析結果を
参考として出す。延辺方言話者の中国語使用には、主に二つのパタンーンがある。一
つは、中国語の発音をそのまま受け入れる生の中国語借用パタンーンと、もう一つは
中国語の発音をある規則にあわせて、延辺朝鮮語風に発音する中国語式発音パタンー
ンである。中国語式発音パタンーンに限って、標準語と認められる場合もあるが、今
回分析対象になった中国語語葉は、延辺朝鮮語の規範に合わない語葉である。
例 [1)生の中国語借用
金主盟(jinlaoshi)と企λ1 主(mang)言}穀合叶ヰ.
(金先生は、最近忙しいでしょう。)
[2) 中国語式発音
ユ七局l平寺叶lλ~ 圭至t苦1-jヰ.
(彼は税務署で仕事をしています)
3.7.1. 結果
〔表 9) ・ 1
生の中国語借用
対延
21 
中国語式発音 6 
句「表 9J の数字は延べ語数である
YA 
対韓
1 
9 
(1) 対 YC 談話場面では、生の中国語借用が 21 例、中国語式発音が 6 例現れている。
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(18) 生の中国語借用・中国語式発音
→062YA; …スl舌干歪~o] 佐伯喧ス:]~と可l ユサァ1 ;司ス1吾立とよ聖司斗井斗 0] 巧|
7n 司君司 λ1 鴇 E干λ1 弓芸玉9 1トスl平車三重曹斗喧ユull7tλ? と車生許否&r:干き苅1
豆三スp子.ユ司 君包 0]喧叶支宣誓キヌl戎ミラス1
(いまも勤務年数が 30 年過ぎているけど、今はそのまま会社に行っているから、改
草してまたもとの職から離れることになると、そのときには退職するって言っているけ
ど、わからないよ。まあ、一、二年もっと勤められるかな…)
(2) 対 KF 談話場面で、中国語式発音は 9 例現れている。ただし、異なり語数は 3
語である。
(19) 
• 075YA; 0]桔科0] 号制\"l~ <>] Jl.ユ司子吋酬を回せ
斗♀ミラ司]呈立。l oJl
(勤務年数はもう 30 年過ぎているんです。しかし、林元しかしか給料がでないですよ。
給料が・..) 
→刊叩2却03白YA; コヰ守ユ
奇守f企互 L斗+玉♀~~盈量。斗トi丘主J;有司日1 叫];..-]主主号包帯暫吾<>]7トスl 子.
(そのままあの大学を卒業して、卒業してから、あの大学、あの就職する場所が出るで
しよう。テレピで見たら、すごく大変そうで。)
(19)で注目すべきは、ほとんどの中国語音読みが、後に朝鮮語標準語に修正さ
れている点である。口部分は中国語音読み、一部分は、発話者自らによって中国
謡音読みを朝鮮語標準語に修正した表現である。)
3.7.2. 解釈
(a) ((対延》談話場面では、中国語の語棄がよく借用されている。しかし、生の中
国語借用 21 例、中国語式発音 6 例のうち、実際に延辺朝鮮語で表現しにくい単
語は、 [20] の「備包肉 j 一例のみである。
(20) 
→039YA; …。l そi 叫l 畳皇直斗七美子曇或スl 平L 喫昔吋! と<>]司苅l 言ト主ラヲ虫干芙立子.
。い].♀司外 7n今 畳皇慶一者百三f斗1.-]弁，舎者斗l是正社差。1 オIl^-] 0] 軍司
司.!il.吾 3司会叫!とす芳香子g: <>]喧 E需と~吾j主曇骨子ユ軍司♀司 oトミラ
ユ司スl平.<>]叶斗畳量豊λ}キ包斗 <>]llヨ司令正予包斗ユèlJ…
(以前は畳皇直も知らなかったよ。昔はどう作るかも見たことないし。ところが、うちの息
子がずっと備包肉作ってほしいといったから、最初は澱粉を援ねて、こう作ってみたら、
最初は堅くて、また時にはぐじゃぐじゃして、そこでうちの息子はこういってたのよ。お
かあちゃん、量盆直のいとこですよ、はとニですよと…)
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(a) ほとんどの生の中国語借用および中国語式発音に、対応する延辺朝鮮語の語葉
があるにもかかわらず、 YC に対して生の中国語借用語を平気で使用しているこ
とから、延辺朝鮮語話者同士の基本発話コードの一部分と見ていいだろう。
(b) ((対韓》談話場面で、中国語式発音が 9 例現れているが、一例を除き、後で自
ら朝鮮語標準語に修正している。この場面においての中国語式発音の使用は、
この語棄が普段の延辺朝鮮族同士との日常会話で頻繁に出ており、 YA が U に
対し、無意識に使用したと理解していいだろう。後で、修正できることから、
YA は中国語語棄と延辺朝鮮語の切換え能力を十分に持っていると考える。
4. まとめと今後の課題
ここまでの分析内容を簡単にまとめると、以下のような結論が得られる。
(a) YA は YC に対しては延辺方言を多く使用し、 KF に対してはスタイルを延辺朝
鮮語の標準語より、韓国語にあわせようとする傾向が強い。
(b) 同じ 20 代の YC に対してよりも、対 KF の場合に、上称または謙遜形を多く使
用している。旺・を外国人とかなり意識していることが分かる。
(c) その一方、非上称も入っていることから、韓国人とはいうものの、年下に話し
ているという要因がスタイル切換えに影響していると考えられる。しかし、そ
の場合もあいづち「斗~/yeJ を多く導入して、待遇レベルをアップしようとする
意図も見られる。
(d) スタイルの切換えが、対者敬語、語葉などの一部分に限られており、原因・根
拠を表わす接続助詞、否定表現のスタイルの切換えはほとんど行われていない。
(e) KC に対し、中国語語集の使用はきわめて少ない。無意識に使用したとしても、
自覚した時点から韓国語コードにあわせようとする意図が観察される。 YA は十
分な語葉の切換え能力を持っている。
今回の調査から見ると、接続調の出現度数もかなり高い。一方、今回出現した接続
調には、もとの意味機能とは、違った用法で用いられているものも多い。そこで、今
回の分析対象には入れなかった。発話者の内省も調査して、研究を進めて行きたいと
考える。
【注 1
1) 本発表では、北朝鮮、韓国、中国の延辺などの国と地域で使われている言語体系をト
ータルでさす場合は「朝鮮語」と、中国朝鮮族の間で使用されている言葉をさす場合
は「延辺朝鮮語」、韓国の国語として使われている言葉をさす場合は「韓国語」と呼
ぶことにしている。
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2) r延辺方言J という用語は、香 (1998:153 )によるものである。
3) 本文の朝鮮語表記は、「朝鮮語規範集 (1996)J によるものである。
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〔延一韓〕
調査日時: 2001 年 8 月
調査場所:延吉市某招待所
話題:趣味→文化大革命→物価→埜全血星
→重墜主童→理想→家族
136KF:♀司<>]叶 01 ..IJI司包帯想企~01 スト 71
司巻社ロト電討を河ユ宅i/j Jl. 
137YA:外， CiJ 71 と，ユ守CiJ 71!三ユ守 01 弓オl
生H吋1電立を司ロト電舌干71 吾吐言干スlせ
ユ司干を佐伯卒法。1 司喧司 01 誠ミラ
λト昔。1 録。i Jl..忍 E干スト71 忍 01 双子，
音守召さをユ司を量全， 7ß 手..1J11l
~/j1.十 01 或斗7]-手司芳香~l.十吾舌
~!E萄i 時刻司ミラ司王l 01. 
138KF: CiJ 71 弁輔豆電会， ;司 cヰ 71 吟.!i!.喧
手会 7ß 包考 λト軍司 01 対.:ïl，鴇~喧晴香
.ill λ}司。1 ~.:ïl鴇，。司ユ坦忍鴇
~守ロト斗 Eキ O}Jl干豆 ~<>]~子.
139YA:.:J./j 7トす吉トオ1λト調子旦1 J子道切を。'ß Jl.
ユオ.
140KF:ユ
141YA .:ïl亭2手香益信河i 号待， 01. 
142KF:ユ電オ告者季会?!盈外企.
143YA:ユ忍季外企. 01. 
144KF:7ß，を号叶q -l::- ~01 !E 7ß 包三bJ干斗且斗
持司会信号干吋主ラユサ誠弁ス1 曇<>]o?
~1-]持，省 01 唱替 ll1外Z量。トJl.. cヰ 71 -l::­
~01. 
145YA:号7ト土弁.:ïl，号Yト，号7}，♀司主ラユ3司 λ}
4与喧ぜ ~ス.]，スト 7] ユ ~子~U主主ラ英
司ス.] Jl..ユユ司子。?と二暗号7]-叫!λ~ 0] 
~牛Jl.司斗喧叫 oþ ~.:ïl，ユ誓ユ電
苅l 号司とをoßλ~. 司司君司司…
146KF:ユ司司会，ユ oト互首会包渇1 曇号吉凶
ヰ2
147YA: 7]- 脅2叫1 斗，ヰユそ1， ~詩舌 E干量子
吋1] ，司 9 ~皇宮ミ}7ト 7ß脅 0] ， (。り 011 ， • 
148KF:ユ司平と o]~号 7い]7] 忍持スl 安~き突
干 E言。1 司子子ユCJl oþ想司王L
149YA:<>] ，量却を喧」主主ノ\ll z干許吾，香沖合
。トヰバユ司ス.]，在， !E ;;l司を叫量♀{軍司λf
(ユ零丞) 011 鴇昔吾歪E羽豆斗.!i!.噂斗
羽 ot]
150KF: 斗 71ぺ子音ビßOJl 7陪寄λ』吾豆双子
151Yんを司!と 0] 忍OJlせ♀司号室午司'ä .:ïlユ
窪 11喧叫巷11喧司コ守歪E有 7トオ|包。1
或<>]Jl.ユ司王ラ λト苦吾旦l~ サ叶1 ユ"IH壬
司君干7トせ可1 曹三~<>J 7トス1子叫，ユ1Iß
七割<>J司河!呈ス.1~ 巷スト吾ヨE苦ot]，
ユ司包 01 ~<>J 7トス1 ニr ， -i"è t有!E♀笹.AJ
7}ス1 子.ユE唱と豆旦手叶干L十手をE羽
三 7トス1 英司λ~ ，(。り祖吋l 企，ス1 晋」主主ラ
-i"è晴美E干斗干吾斗司省せllft 言}ミラス].
(0ト)~~せllß 詩ミラ7}，吋}コサスト~.Q_
豆 7}叶 7J} -i"è司曇ot]，せき，考委叫lλf
ロト。] 7トと7]- (0り 011，豆省コ喧鴇
152KF: 斗，荷♀司君}.ill祖子号。ft71 号外且
喧.，g..， 01 耳目司君}.ï豆包柑せ吾<>J社宣f
J虫垂 0] 歪司 7}.:ïlユ喧斗ユ司吋斗子企
153YA:..!之ユ喧 7ト，旦豆戒をE骨<>J妓吾ス干~o]
l与君}平守~<>J j主歪E司 7ト号外01 7干さ
154KF:7ß 乎司王ラユ馴若手叶~j主.~子7}
E書.Q_叫早t 0];ljJ 7}平司子せ7}干埼子
155YA:ユ河1. 丑司 7}7] 舎~司苦言}吾~埼玉L
156KF:0II, 7トλT 云1 舎~ 0] 宅i 唱を惑を~警
き41:干7ト 0]柑丑E有 Yト E干~ ;:干司有
λ』警警官干y 万トモp]!己~.:ïl ~ユ司斗
3立1-]持
157KF:o] 喧や]~フト
158YA:o] 喧 0]7ß 号室Jl.
159KF:コ喫1[ 011七倍唱。l匁斗7}，塁王者~き
<>J ~子， 0] 唱。]7ß笹井ス1 或番外Jl..
1回IYA:ユ司君}斗コサ<>J~ェ λト苦 0] 1.十等 7いF
喧r:J-，ot]. ユCJl 7トミラ λl 社_Q_.，g- スト7P霊平
吾 3宮古ト子
161KF: 叫， ~号2 斗斗喧会脅辺警~宅[11刊ス1
スト 7]7ト包 7]吾首干喧喧7]7ト玉ヰオ吾Jl..
:{!l司オ~ 7トミラ斗。l 司 7トキ曇警告，
牛若手信ユ司 E書。] 7トJl.ユ司 0] 持
162YA:香斗0] 吾<>J 7ト司<>]望 7ト?
163KF:斗 0] 量。17トを，ユCJl干苅l音λ干詞斗持
(喧音OJl双 7] 醤子}輔，警牛曇CiJぅd
包晋営，ユ1Iß l!干款と司・牛量巷笹井司
yト Ef 包豆斗<I}，包三斗斗，ユ司子
ユミ毒刃l 許司会
164YA: <>Jせユオ香叶平尋t:ì i!干吋l
165KF: 吾司q !E苅1音ユ零オl 消音有.Q_手。1 零
オl ユ苅l 召λT 沖合昔君，]~司会豆 λト詞斗
-1但ー
全永男
〔延ー延〕
調査日時: 2001 年 8 月
調査場所 :YA 自宅
話題:若いときの苦労→息子→料理→今後
の予定→息子の留学→運転免許獲得
→甥
037YC:7ト弓子宇古いlスト喧ユ電鳴神企言干
ミラユ電舎ぷ171 1.十 0] 電可!司司 王L司君}
と舎~]干季。ト言十λH壬吾会司
038YA:コ<11，ユ電可lミラ香苓割減ヌ1羽.♀司
包ロト苧吋空費三OJl香♀司舎ぷ1 双と昔。'R.
号叶1] 61]λ1 鴇社ヌ1 吉干オ斗。1電子包 0]
ヌl会nJl吾ユ守 7}ロ1号OJl役ス.p荷.ユ司
♀司きユオユ守コサ望王子司会美子
滋き司1]，覇 。1 司オ1 叶 1.11 1.:] 叶主主要tミラス1
♀司包叶子♀司子ユ3守番会豆
7トスl子舌骨子壮三E千三E晋吋ヲ~~河l 骨
子。トロト 0]'草刈l 香会安0] 放を焚吾司
令.ユア1 是舎~~焚列ユ靖子c>Jt:J 7干
司会司き滋<>J手包母匂叫!とちをス1 司.
039YC: 守企司詩そ吋]~苓弔 7トヌlC>J 7}ス1 子，
~す叶1] 7トペ手。].毒刃!香号曹を合会J
E当7Il司喧豆忍叫1 斗λ~ 0] 噂オl ユヲ~o]
1昔nJl 7干ス1 叶司壇。1 零オl 司li!.子(吾首旦
λl 子)守，守.ユ<11^'l 0];週刊鍋包肉叫
と安手曇或スl 平J 喫昔OJlミラC>J司河|吉トモ
美子妄且子 oト0] ♀司 oト 7R今鍋包
肉吉明言斗早'}'L十，舎番叫!とs=社号。l
オ1λ~ 0] <1 司主主吾 3司会吋l と '*"'rf吉干子，
s= <>J ~u司王壬宣告2.吾首}子，ユ司♀司
。トとコ<11スl 平<>J叶'-1繍包肉 λトキ包 E干，
<>J~nJlミラ会キ包ヰユ望書ユ<11河l今"'l
吋唱暗号言}斗l十早}斗ズl晋会香ユち母
会 ll] 失言干苅1 言ト苅l 司..2... 7R 0] オ干司
~71干ユ零吐司1] ，ヌ千 7] 香司主ラオ 0] 噂
オl 司 7] 季外宮司 oþ 舎斗干言}7] 寺。ト舌干
子s=ちを平安~河l 許子。l 理~"'i!可1
040YC:ロ].司安企亘子三士号斗吾ユ忍 71 受電
。l子
041YA:ユ司スト7] 司 7] 袋三主吾平三三戸1斗詐7]
香{;lc>J吉}スp荷 7R ♀司包'-1干勾守司王ラ
オ1 ユ1オオ荷主司λト量子スl 縫子スト7]
会主主主J忍言トモ司1] ~す 3宮 q自宅[5司子，
o]~ 告を老子喧想主ラ司，ユ<11干包毛主
叫|λ? と 7R 河.:2;. 7}金司ユロト0] を z司と
4 す当豆'íli't!-司1
042YC:刻|省吾骨是正主司と平安包叶芥?
043YA:盈寄せJl司
044YC: 刈l 包スト士l~と企司
045YA:平会ユ司ユ刈ユ守司きオ1ス1 鴇.刊 2主
調召干1fl 7} 輔s= :;:ヰ 0]子 zヰ 0]子容干祖
週オi 詩子，ユサァ1;司令，ユサオ包AJ
傍若OJl司と71.
046YC:斗ユ噂スl 鴇叫す叫 7}干 71~ 包"<l"-'iIJ
苦情司ミラ祖可l平l
倒7YA:l.;j ~ 71;司号。l時喧 7ト鴇噂斗電電争
河l 鴇 2音Jl司と雷雲豆亘子
似8YC: 忍叫!λ~ ~ 0ト平吾司斗子吾安~C>J許
司コ河l 斗神社就き...
倒9YA:ユ司♀司番待子をぜ号吉トミラ司旦豆
ス1平吐司7干舎ぷ1 司斗芙ヰλ~ C>J噂戎
ミラス1
050YC: 司会詩位ヰ
051YC:蛍主主主苅l今 71;司王子苧豆オ!今許信
時せ0] 信斗 7J}?
052YA: ユ<11 ~荷主ラ斗0] .1f- t童会オ|輔，場省;;tR
干♀司 0];謹y. o] ~ <>J λ~ ~OJl斗λ~7]
干香ユ弔子ユ<11 0] 天1 と 71;司ユ守
。1 零オlλト吾季ス].lf- s= 1:干è:j 靖子。ト豆
ス1 司 ^i. 
052YC: 萄<>J認~金吾<>J λ~ j].λi!l t章。1 許λ] '-1
持...
053YA: 守，ユ<11斗λ~ o]~ミラ香盆笠吾吾首十
スト。]è:j噂 zf許と可i
054YC:ユ電持母暑苦0] 斗oþ 司被告斗.
055YA:ユ司♀司ス1舌誉さoJl tヰ7ト，ユ守 71;司
号 7] 寺子曇寺会司1] I斗7} ユ社せを司3
3司君。]'善河1 司王主夜子，宝!OJl E1 埜手
双子，ま平会^'l牛ス}千香平司子， 0] 
司と tll ユ司 7ト喧~喧oJl 7ト喝活oJl'L十
。1λト舌十戒をス.]， ユnJl 7ト吾 7D {l{l吾 0] 王子
オ社員:l~こ手 7}平子…
056YC: 生]河]OJl干季ス.] 6ト包弁
出7YA:ユ刊号7]平寺子会号警看，ユnJl 7ト号
s=誓三S= {l {l詩ス1 告。干とニ司。þ. S= 
鴇苦手司自ヰス1，鴇 7D干 7]喜ヰス]，舎
ユ<11'-17J}'L十豆曹三ス1号旦Eキ;;tD ロ]7}
~会オ主):.g.司…
058YC: 盆昔OJl司君晴ペ時仕言。l 言}うま合'-1斗.
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